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In the early years of twenty-first century there is a wide consensus on the role of universities in knowledge 
generation and dissemination. For years, it has been defending the thesis that knowledge and productive 
applications: science and technology are increasingly essentials for economic and social development in all 
regions of the world.
 For these applications to be known by the scientific community and society in general there must 
be dissemination mechanisms and tools in order to divulge the different research products generated at 
universities and colleges. Under this premise, relevant scientific journals become as an editorial product that 
allows researchers to present their work and contribute from their area of expertise to the development 
of society in general. Considering this, the issue of volume 11 of the Scientific Journal Gaceta Técnica (GT) 
becomes very important, since despite the political, economic and social crisis our country and the Venezuelan 
university is facing the journal has a commitment with dissemination of scientific knowledge, as the most 
valuable and strategic resource from the University to fight the crisis. 
Each of the articles composing this edition reflects the interest and motivation of authors to contribute 
from their area of expertise to the welfare of human beings and society. As Louis Pasteur said: “The applied 
sciences do not exist, only applications of science”.
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En los albores del siglo XXI existe un amplio consenso sobre el papel de la Universidad en la generación 
de conocimiento y su divulgación. Durante años se ha venido defendiendo la tesis que el conocimiento 
y sus aplicaciones productivas: la ciencia y la tecnología, son cada vez más el motor esencial del desarrollo 
económico y social en todas las regiones del mundo.
Para que estas aplicaciones sean conocidas por la comunidad científica y la sociedad en general, deben 
existir mecanismos e instrumentos de difusión que permitan divulgar los diferentes productos de investigación 
que se generan en las universidades e institutos de educación superior. Bajo esta premisa adquiere relevancia 
las revistas científicas como un producto editorial que les permite a los investigadores dar a conocer sus 
trabajos y contribuir desde su área de conocimiento al desarrollo de la sociedad en general.
A la luz de estas consideraciones adquiere relevancia la edición del volumen 11 de la Revista Científica 
Gaceta Técnica (GT), la cual, a pesar de la  crisis política, económica y social por la que atraviesa nuestro país 
y la Universidad Venezolana, apuesta por la divulgación del saber científico como el recurso más valioso y 
estratégico que aporta la Academia para hacerle frente a esta situación adversa. 
Cada uno de los artículos que forman parte de esta edición, reflejan el interés y la motivación de los 
autores por contribuir desde su área de especialidad al bienestar del ser humano y de la sociedad. Validando 
de esta manera uno de las frases de Louis Pasteur: “Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de 
la ciencia”.
Dr. Eduardo Campechano
Editor-Director
